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る。ちなみに、現代フランス語訳 （L宮thiquede Spinoza. traduction de A. 
Guerinot, ed. lvrea, l卯 3., Ethique texte original et traduction nouvelle par 





















(5) ibid. p. 597 
(6) Cf. Victor Delbos, Le Spinozis附， Coursa laSorbonne en 1912-1913, Vrin, 1987, 
p.97 
(7) ibid., p.98 
(8) Cf. Ferdinand Alquie, Le Rationalisme de Spinoza, PUF, 1981, p.191 
(9) ibid. p.182 












(1) Cf. Discours de metaphysique, § 9 
02) Cf.“considerations sur la doctrine d’un Esprit universe! unique," Gerhardt(ed.) 
Die Philosophise hen Schriften VI. p.530 
(13) この点に関しては、第四章の注（3）で詳しく論じられる。



















(16) Cf. Deleuze, op.cit., p.201 
(17) ibid. p.225 
(18) ibid. p.198 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































ルによってすでに的確に指摘されている。 Cf.Etienne Balibar, Spinoza et la 








る。 Cf.Alexandre Matheron.“Spino日 etla problematique juridique de Gro句us”．




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































な役割を演じているという点を示唆している。 Cf.Henri Wallon, Les origines 




の過程は我々に意識されえない。 Cf.Jaαiues Lacan，“Le stade du miroir comrne 
formateur de la fonction du Je", Ecrits, ed. Seuil, 1966, p.98 

























から抽出したのはドゥルーズである。 Cf.Gilles Deleuz巴， Spinozaet le probleme 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性に一致するのであるJc Alexandre hνfatheron, lndividu et Communaute chez 


















る方が適切であるという重要な指摘を残している。 Cf.lvlartialG ueroul t, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個体性の総合を首尾よく果たしえたのだろうかJ。Cf.Ferdinand Alquie, Le 












(essenc巴 singuliとred’une chose singuliと陀） Jではなく、 「個物の普遍的本質
(essence univ erselle d’une chose si nguh色re）」であるとするのである。 Cf.Martial




























































































































































































































のだ。 Cf.Gilles Deleuze，“sur la difference de l・ethiqueavec une morale”， Spinoza: 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2）定理二三のラテン語原文に即して、解釈を補足しておく。“Me凶 seipsam non 

























































































次にドゥルーズの解釈である。 Cf.GillesDeleuze, Spinoza et le probleme de 






































































(3) Alexandre KoリとY,つ、yrannieet Sagesse”． Leo Strauss, De la tyrannie, Gallimard, 
1954、p.224
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